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Autres abréviations utilisées dans le texte 
ad = adulte; ch = chanteur; c = couple; env. = environ; fam = famille; f = feme lle; imm = immature; ind = individu; juv = juvéni-
le; m = mâle; max= maximum; min = minimum; ssp = sous-espèce; terr = territoire. 
= immature; ind = individu; j uv =juvénile, m = mâle; max= maximum; min = minimum; ssp = sous-espèce; terr = territoire. 
AUTOMNE ET HIVER 2009-2010 
Peu de migrateurs firent esca le durant les mois d'août et 
septembre, particulièrement chauds et secs. Les seu ls 
événements marquants provinrent du col de Bretolet, qui 
enregistra sa première capture de râle d'eau; on y rele-
va aussi un fort de passage de chevaliers guignettes et, 
surtout, de guêpiers d'Europe. L'hiver fu t marqué par 
l'hivernage tout à fait exceptionnel d'un groupe de 
rémiz pendulines au lac de Montorge/Sion. On nota 
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également de nombreux merles à plastron, de même 
que plusieurs busards saint-martin en Va lais centra l. 
Les grandes aigrettes répondi rent à nouveau présent, 
tandis qu'un butor étoilé et un héron gardeboeufs 
séjournaient dans la basse plaine. Enf in, il fau t re lever la 
présence prolongée d'un important groupe de craves à 
bec rouge en plaine haut-valaisanne ainsi que la pre-
mière mention cantonale du harle huppé, probable-
ment chassé par une vague de froid. 
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Crave à bec rouge, Alpenkriihe 
Un important rassemblement fami lial de 43 ind le 6.9 sur Saint-
Martin, 2690 m (rA). Durant l'hiver, un groupe de 28-34 ind fré-
quente la plai nte de Leuk-Turtmann (div. obs.). 
Choucas des tours, Dohle 
A noter 35 ind le 15.8 et 32 le 22.8 à Collombey-Muraz (nJ), 
étonnants compte tenu de la désertion de la colonie de St-
Triphon VD. D'où viennent-i ls? 
Pinson du Nord, Bergfink 
A noter 200-250 ind en janvier à Monthey (rV) et 100 le 4.2 à 
Conthey (bM) 
Venturon montagnard, Zitronengirlitz 
Durant l'hiver, trois sites de plaines sont visités, dont La 
Brèche/Granges, qui compte un max exceptionnel de 130 ind le 
13.2 (Wid) 
Tarin des aulnes, Erlenzeisig 
Au moins 2000 ind le 27.1 à Bellwald, 1380 m (faS), groupe 
énorme à l'occasion d'un hiver d'invasion. 
Bouvreuil pivoine, Gimpel 
Des spécimens aux cris «trompettants» sont à nouveau enten-
dus le 21.12 à Bellwald et le 23.12 à Mühlbach (faS), le 12.2 à 
Ernen (2 ind; Y. Frutig) et probablement aussi le 16.1 à Bruson 
(arB). 
Bruant proyer, Grauammer 
Une esca le de 4 ind le 24. 10 à Leuk (Sal) 
PRINTEMPS ET ÉTÉ 2010 
Le printemps 2010 fut varié. De nombreux ardéidés, en 
pa rt icu lier crabiers chevelus et hérons gardeboeufs, 
f irent esca le chez nous, de même que plusieurs limicoles, 
dont des grands gravelots et des groupes de 4 bécas-
seaux sanderling en Va lais centra l et de 8 échasses 
blanches dans le Chablais. Un nouvel afflux de vau-
tours fauves fut aussi not é. Début mai fut marqué par 
les observations pour le moins exceptionne lles d'un 
bruant chanteur, passereau nord-américain jama is 
observé en Europe centrale jusque-là et par celle d'un 
goéland d' Audouin ! Par ai lleurs, une buse féroce 
séjourna un mois dans un pât u rage alpin en plein cœur 
de l 'ét é ! Nous re lèverons éga lement l'importance de 
l 'ét ang de Geschinen, qu i fait f ig ure de site d'esca le p ri-
vi légié des m ig ra t eurs t ra nsa lp ins depuis son aménage-
ment récent. Au chap itre des nicheurs, le fai t marquant 
fut la réinsta llation réjouissante des guêpiers d'Europe 
en deux sites de la p laine haut-valaisanne. Nous men-
tionnero ns aussi deux rep rod uctions de grèbes huppés 
en Va lais central, la bo nne santé de la popu lation de 
roselins cramoisis dans la va llée de Conches et l'instal -
lation d u goéland leucophée et de la nette rousse sur 
le Léman vala isan. En revanche, la reproduction des 
gypaètes barbus de Derborence échoua à nouveau. La 
pl upa rt des espèces su ivies (huppe, petit-duc, engoule-
vent) connurent une saison plutôt bonne, à l 'exception 
du bruant ortolan .. 
Tadorne de Belon, Brandgans 
En escale le 2 .3 aux îles de Sion (dMi). 
Canard chipeau, Schnatterente 
A relever l'escale de 13 ind le 27.3 à Raron (nKI). 
Canard colvert, Stockente 
A noter une reproduction en août sur le barrage de 
Zeuzier/Ayent, 1780 m (3 pull.; jSa; aDx). 
Sarcelle d'été, Kniickente 
Retour précoce en plusieurs sites le 28.2 : 11 ind aux îles de 
Sion (arB), 9 à Grâne (dZo) et 7 à La Brèche/Sierre (Wid), ces 
deux dernières mentions concernant peut-être le même grou-
pe. En fin de passage, 4 ind le 11.5 à Geschinen, 1340 m 
(uMa). 
Nette rousse, Kolbenente 
A noter une reproduction au Bouveret (un poussin âgé de 
quelques jours vu le 27.6; An. Weiss). 
Fuligule morillon, Reiherente 
Max estival de 22 ind le 27 .6 USa) à Grâne. Quatre familles 
observées entre ce site et La Brèche/Granges (div. obs.). 
Egalement une famille à Derborence/Conthey, 1450 m (R. 
Slooves) et une autre à Vouvry (nJ). 
Eider à duvet, Eiderente 
4 ind le 28.4 au Bouveret (D. Muff). 
Gélinotte des bois, Haselhuhn 
Une plume découverte le 18.5 à Raron, 640 m (N. Rieille). 
Grèbe huppé, Haubentaucher 
Pour la première fois, un couple se reproduit sur le lac de la 
Brèche/Granges: 2 pull. vus à partir du 27 .6 USa) et jusqu'au 
10.9 au moins (liF). A noter aussi une nichée aux lies de Sion 
(B. Sthioul, arB), la deuxième en ce lieu. Année exceptionnelle. 
Grand Cormoran, Kormoran 
Max de 19 ind le 30.3 à La Brèche/Granges. Sur ce site, un ind 
bagué en 2007 dans la colonie du Fanel NE est observé les 4 et 
15.4 USa, arB; SOS via J. Laesser). 
Butor étoilé, Rohrdommel 
Une escale à Grâne le 2.4 (mPe, G. Salamin). 
Blongios nain, Zwergdommel 
Petite année: seulement une observation le 23.5 à Leuk (nKI) et 
un ch les 20 et 22.6 à Finges (rA; jSa). 
Crabier chevelu, Rallenreiher 
Nombreuses données qui se recoupent certainement en partie: 
à Leuk du 4 au 8.5 puis les 13-14.5 (div. obs.), à Ardon le 12.5 
UCI, K. Junker), à Baltschieder le 18.5 (nKI), à la Brèche/Sierre le 
26.5 (arB, M. Sauthier) puis à nouveau à Leuk les 27 et 29.5 
(aJa; Chr. Plummer, An. Weiss). 
Héron garde-bœufs, Kuhreiher 
Nombreuses données d'isolés, comme l'an passé: premier le 
28.3 à Leuk (Sal, J.-M. Fasmeyer) puis le 2.4 à Raron (Wid) 
S'ensuivent des observations du 13 au 15.5 à Leuk et 
Turtmann (div. obs.) ainsi qu'un ind le 13.5 à Martigny (beP, 
M. Baudillon, S. Bütschi) et le 14.5 à Collombey-Muraz (eRe). 
En juin, vu le 11 à Turtmann et le 13 à Leuk (rA, M. Rogg, aJa) 
Aigrette garzette, Seidenreiher 
Comme l'an dernier, nombreuses observations en 14 sites, du 
14.4 à Grâne (2 ind) au 23.6 à Ardon (2 ind; dMi). Retenons 
au max 12 ind en vol le 13.6 à la Brèche (liF), revus plus tard à 
Leuk (rA, arB, aJa, M. Rogg). 
Grande Aigrette, Silberreiher 
Record d'affluence en Valais central avec 7 ind le 22.3 à Grâne 
(dM i, jCI, Rey). 
Héron pourpré, Purpurreiher 
Retour précoce le 28.3 puis les 2-3.4 à Leuk (Sal, nKI; div. 
obs.). 
Cigogne blanche, Weissstorch 
Deux ind les 9-10.3 à Conthey et Vétraz (H. Hausamann; A. 
Ducrey, A. Délétraz, T. Genin), dont un ind bagué en 
Allemagne (J. Laesser, SOS). Un ind le 24.4 à Collonges (jSa), 
peut-être le même que celui vu du 28 au 30.4 à 
Collombey-Muraz (J. Erard , rV, Y.-J. Cettou) . Enfin, un 
ind surprenant le 2 5 .6 en vol sur le lac de Mauvoisin, 
2400 m (bCI) 
Bondrée apivore, Wespenbussard 
Un ind très précoce le 17 .4 à Leuk (dZo). 
Milan noir, Schwarzmilan 
Un avant-coureur le 24.2 à Dorénaz (gaD). 
Gypaète barbu, Bartgeier 
Une nouvelle reproduction à Derborence/Conthey, malheureu-
sement soldée par un échec. Le couple couve dès le 14.1 et 
nourrit dès le 2.3 (Fr. Biollaz), mais les activités cessent à mi-
avril, indiquant visiblement la mort du poussin. Les conditions 
météorologiques particulièrement rudes en sont peut-être la 
cause (RGSO). Pour la première fois, le couple présent à 
Leukerbad semble montrer des velléités de reproduction (rA). 
Vautour fauve, Giinsegeier 
Nouvel afflux important (une quinzaine de mentions): premier 
le 23.4 à Champéry (mChx) et derniers le 16.7 à Mund, 2170 
m (3 ind; A. Wullschleger) et Salvan, 2780 m (4 ind; bCI). Max 
de 8 ind le 29.5 sur Vionnaz, 1640 m (C. Winiger) et le 11.7 à 
la Pierre Avoi/Saxon, 2470 m (B. Droz) et de 7 ind le 14.7 sur 
Leukerbad, 2730 m (P Jaggi). 
Circaète Jean-le-Blanc, Schlangenadler 
Présence ininterrompue de 2 ind sur le coteau de Leuk-
Turtmann, de fin avril à fin juillet (div. obs.) 
Busard des roseaux, Rohrweihe 
Nombre élevé d'attardés en juin (5), le dernier le 20 à Vionnaz 
(nJ) 
Busard cendré, Wiesenweihe 
Dans la région de Leuk, plusieurs fois 2-3 ind du 18.4 au 1.6 
(div. obs.). Ailleurs, notons à nouveau un ind à marquages 
alaires danois le 18.5 à Martigny (jCI). 
Buse féroce, Adlerbussard 
Séjour inattendu d'un ind, vraisemblablement du 20.6 au 20.7 
à Tasch, 2300 m (V. lmboden et al.; CAvS). Il s'agit de la 4• 
donnée valaisanne, la dernière datant de 1958! 
Balbuzard pêcheur, Fischadler 
Six mentions entre le 7.5 à Rotafen, 900 m (M. Gorgerat) et le 
18.5 à Grâne et Chamoson (peut-être le même ind; R. Obrist; 
S. Antoniazza). A noter un ind le 11.5 à Geschinen, 1380 m 
(uMa) et une escale prolongée du 13 au 16.5 à Leuk (div. 
obs.). 
Faucon crécerelle, Turmfalke 
En plaine valaisanne, 41 nichoirs occupés entre le Léman et 
Sierre (eRe, beP SOS VS); à noter aussi la reproduction réussie 
d'un c. dans un bac à fleurs, au 12e étage d'une tour à Sion 
VS (G. Dubuis, E. Engel). 
Faucon kobez, Rotfussfalke 
Printemps d'afflux, perçu en 8 localités, essentiellement dans la 
région de Leuk: premier le 29.4 en ce lieu (A. Ducrey) et der-
nier le 14.6 à Martigny (eRe), avec un max de 5 ind le 1.5 à 
Leuk (dRi). S'ensuivent deux données tardives à Geschinen, 
1340 m: 1 ind le 1.7 (D. Heldner) et 2 le 13.7 (T. Wirthner). 
Marouette poussin, Kleines Sumpfhuhn 
A Leuk uniquement, les 10.4 (J.-M. Duflon, hDu) et 21.4 (jCI, jSa). 
Foulque macroule, Bliisshuhn 
A noter trois nidifications en altitude: Geschinen, 1340 m (1 '0 
fois; div. obs.), Derborence/Conthey, 1450 m (nidification 
échouée, jSa) et Champex, 1460 m (bCI). 
Grue cendrée, Kranich 
Une le 9.3 à Collombey-Muraz (rV). 4 le 16.3 à Grâne (R. 
Délèze) et enfin 9 le 23.3 en vol sur Nendaz, 3500 m (dMi), 
rares données au cœur des Alpes valaisannes! 
Echasse blanche, Stelzenliiufer 
Huit oiseaux le 26.3 à Monthey (alU) : donnée surprenante par 
la date précoce et le nombre! 
Petit Gravelot, Flussregenpfeifer 
Aucun indice de nidification en dehors de Finges (min 5 c; div. 
obs.) hormis un ad en juin-juillet aux Epines/Conthey (arB, Y. 
Bi:itsch). 
Grand Gravelot, Sandregenpfeifer 
Etonnamment, plusieurs données: le 2.5 à Martigny (dRi), le 8 
sur le Rhône de Finges (beP, J. Ançay), les 14-15 à Turtmann 
(dRi, A. Vogler, C. Beerli) et les 17-18 à Geschinen, 1340 m 
(uMa) 
Vanneau huppé, Kiebitz 
Trois nidifications menées à bien à Vouvry (nJ, U. Anderau), 
bonne année. Sinon, 2 ad le 14.6 en vadrouille dans un alpage 
sur Verbier, 2200 m (U. Wullschleger). 
Bécasseau sanderling, Sanderling 
Escale surprenante de 4 ind le 8.5 sur le Rhône de Finges (beP, 
J. Ançay). 
Combattant varié, Kampfliiufer 
A Leuk, 4 le 1.5 (Wid) et 1 les 3-4.5 (jSa, cSi). 
Bécassine des marais, Bekassine 
Une attardée les 5-6.5 à Leuk (Y Rime, jSa). 
Bécasse des bois, Waldschnepfe 
Toujours présente à Finges (une croûle le 17.5, jSa). 
Chevalier sylvain, Bruchwasserliiufer 
Max de 6 le 5.5 à Leuk (cSi). 
Chevalier guignette, Flussuferliiufer 
Un migrateur précoce le 6.3 à Münster, 1350 m (M. Eggensch-
wiler). A Finges, des c cantonnés en 6 sites au moins (jSa et al.). 
Goéland d'Audouin, Korallenmôwe 
Première observation en Valais: un ad survole les marais de 
Grâne le 10.5 avant de poursuivre sa route vers l'aval (mPe; 
CAvS). Il s'agit vraisemblablement du même oiseau vu le 7.5 
dans la vallée du Rhin, aux Grisons. 
Goéland brun, Heringsmôwe 
Un ind le 30.4 à Sion puis Ardon, en compagnie de 23 
Goélands leucophées (arB). Un autre le 2.5 à Gampel (P. 
Lustenberger, M. Schweizer). 
Goéland leucophée, Mittelmeermôwe 
Nombreuses données en Valais central: notamment 23 ind le 
30.4 à Sion et Ardon (arB) et 17 ind les 15. 7 à Martigny (beP) 
et 27.7 à Gampel (P.-A. Oggier). Egalement 2 ind le 7.7 sur la 
Dent de Morcles/Fully, 3400 m (nJ). A noter une tentative de 
reproduction au Bouveret, la première pour le canton: un adulte 
couvant un œuf en mai sur le barrage flottant situé à l'embou-
chure du Rhône (hDu). 
Sterne pierregarin, Flussseeschwalbe 
Nombreuses à l'embouchure du Rhône entre fin avril et mi-
mai : max de 57 ind le 4.5 (hDu). 
Guifette moustac, Weissbartseeschwalbe 
Trois le 7.5 au Bouveret (aBa). 
Guifette noire, Trauerseeschwalbe 
Deux le 4.5 et dix le 7.5 au Bouveret (hDu; aBa). 
Pigeon colombin, Hohltaube 
Hors basse plaine, 3 le 28.2 à Salgesch (rA), 3 le 27.3 à Raron 
(nKI) et 1 le 21.4 à Martigny (hDu). 
Tourterelle des bois, Turteltaube 
A relever l'escale de 5 oiseaux le 18.5 à Savièse, 1000 m (G. 
Frossard). 
Effraie des clochers, Schleiereule 
Une seule famille dans les nichoirs de la plaine du Rhône (eRe, 
beP SOS VS, 1. Henry) 
Petit-duc scops, Zwergohreule 
Peu entendu en mai en raison du mauvais temps. Au moins 8 c 
recensés, dont 4 dans le Haut-Valais et 3 à Ayent-Arbaz (aSi 
SOS VS), ainsi qu'un ch en juillet à Nax, 1380 m, comme l'an 
passé (Anonyme). 
Grand-duc d'Europe, Uhu 
Indices de présence en 14 sites valaisans. Parmi eux, 4 nidifica-
tions certaines (rA, nJ et al.) 
Engoulevent d'Europe, Ziegenmelker 
Très bonne année: au moins 16 ch entre Salquenen et 
Turtmann, essentiellement sur le coteau (aSi SOS VS). 
Egalement un ch à Ausserberg (P. Huguenin). 
Martinet noir, Mauersegler 
Au plus fort du passage, 2000 le 3.5 à Leuk (cSi) 
Martin-pêcheur d'Europe, Eisvogel 
Nidification certaine à Sion (rA). probable sur le Rhône de 
Finges (beP, jSa), à Grâne (jSa) et Leuk (jSa, K. Junker) et pos-
sible à Ardon (arB, Y. Bi:itsch, M. Zimmerli). 
Guêpier d'Europe, Bienenfresser 
Après un passage faste de migrateurs (13 mentions du 4-9.5 à 
Martigny (15 ind; div. obs.) au 1.6 à Naters (4 ind; A. Stahli)), 
l'espèce s'est à nouveau reproduite avec succès dans le Haut-
Valais! Sur un premier site, 8 ind apparaissent le 20.5 (nKI), 
formant finalement 3 c nicheurs (beP, jSa et al.). La 12.6, un 
couple est détecté sur un second site (Anonyme via P. Oggier). 
L'envol des jeunes n'a pas été suivi mais les nourrissages inten-
sifs montrent que chacune des quatre nichées a abouti. 




PHOTO 3 - Guêpier d 'Europe: Après 13 années d 'absence, 
le guêpier d 'Europe est revenu n icher dans le Haut-Valais. 
Ici, un adulte quit tant la loge après le nourrissage des 
jeunes. 04 ao ût 2010 - PHOTO CHRISTOPHER PLUMMER 
Huppe fasciée, Wiedehopf 
Des 138 nichées entamées, 113 ont été couronnées de succès 
et ont produit 514 juv. à l'envol, une bonne année (Y. Bë>tsch, 
Sch Uni BE). 
Pic tridactyle, Dreizehenspecht 
Un c avec accouplement les 16 et 23.5 et le 3.6 sur Grône, 
181 O m (bM). Ailleurs, le 21.5 sur Vol lèges, 15 10 m (bCI) et le 
15.7 à Ried-Më>rel, 2050 m (J. Duplain). 
Alouette calandre, Kalanderlerche 
Une escale le 24.4 à Leuk (aJa, M. Wettstein; CAvS). 
Alouette calandrelle, Kurzzehenlerche 
Observée six fois à Leuk du 18.4 (M. Bastardot, Y. Rime, J.-E. 
Liberek) au 15.5 (2 ind, A. Vogler), trois fois à Vouvry du 1 au 
19.5 (nJ; J.-M. Duflon) et à Martigny le 11.5 (jCI). 
Hirondelle de rivage, Uferschwalbe 
S'attardent en mai-juin: 50 ind le 20.5 à Ardon (arB) et dernière 
le 17.6 à Grône (jSa). 
Hirondelle rousseline, Rôtelschwalbe 
Uniquement vue à Martigny-Fully les 2 (div. obs.), 5 (hDu), 10 
(St. Stutz) et 17.5 (jCI). 
Pipit rousseline, Brachpieper 
Un ind très précoce le 30.3 à Sion (arB; CAvS), avant le passage 
régulier dès le 16.4 à Raron (5 ind; Sal). Max. de 7 ind le 3.5 à 
Raron (cSi) et deux derniers le 23.5 à Leuk (nKI, T. Stahel, S. 
Wechsler). 
Pipit farlouse 
Un le 20.7 à Leukerbad (Y. Matthey). 
Pipit à gorge rousse, Rotkehlpieper 
Vu à Leuk entre le 18.4 (Ph. Frei) et le 10.5 (St. Stutz) avec un 
max de 7 le 4.5 (cSi). En dehors de ce site, l'espèce est vue iso-
lément le 28.4 à Gampel (cSi), le 2.5 à Fully (D. Guerra, Y. 
Ménétrey) et le 3.5 à Baltschieder (cSi). 
Bergeronnette printanière, Schafstelze . 
Au moins 16 ch en juin à Vouvry, Collombey-Muraz et V1onnaz 
(eRe et al.) mais seulement 5-6 entre Leuk et Gampel (div. obs.). 
Bergeronnette printanière présentant les caractères de la 
sous-espèce M. f. feldegg, Schafstelze mit den 
Merkmalen der Unterart M. f. feldegg 
Nombreuses données, en écho à l'afflux constaté partout en 
Suisse : une femelle le 5.5 à Vouvry, la première en Suisse (nJ; 
CAvS), puis des mâles les 5-6.5 à Leuk (P. Lustenberger, cSi; Y. 
Rime, jSa; CAvS), le 6.5 à Gampel (2 ind; cSi; srdh), les 22-23.5 
à Leuk et Turtmann (div. obs; CAvS). 
Bergeronnette printan ière présentant les caractères de la 
sous-espèce M.f.flavissima ou M.f.lutea, Schafstelze mit 
den Merkmalen der Unterart M .f.flavissima oder 
M.f.lutea 
Une le 13.5 à Leuk (Wid; CAvS). 
Bergeronnette des ruisseaux, Bergstelze 
Un ch très élevé le 25.7 au lac du Louché/Nax, 2570 m (arB, liF). 
Gorgebleue à miroir, Blaukehlchen 
Belle affluence: 9 observations entre et le 14.3 à Vétraz (J.-M. 
Fasmeyer) et le 6.4 à Blitzingen, 1400 m (H. Wirthner). 
Gorgebleue à miroir roux, Blaukehlchen mit den 
Merkmalen der Unterart L.s.svecica 
Une donnée de fin juillet dans un biotope alpin de la vallée de 
Conches (M. Hammel). 
Rougequeue à front blanc, Gartenrotschwanz 
86 territoires détectés dans la forêt incendiée de Leuk, en légère 
baisse par rapport à 2008 (aSi, beP SOS VS). 
Tarier des prés, Braunkehlchen 
Comme l'an passé, deux fam à Leuk et un terr à Turtmann (div. 
obs.). 
Tarier pâtre, Schwarzkehlchen 
Au moins 34 terr entre Vouvry et Lalden (div. obs.). 
Monticole de roche, Steinrôtel 
Seuls 4 terr dans la forêt incendiée de Leuk (aSi, beP SOS VS) 
Monticole bleu, Bleumerle 
Sur le site de Chamoson, 3 m ch sont présents et 2 nichées 
sont constatées, l'une début juin et l'autre fin juillet (div. obs). 
A noter la présence, le 25.7, d'un m ch en un second site (M. 
Zimmerli). 
Locustelle luscinioïde, Rohrschwirl 
A Leuk, repérée le 16.4 (beP), les 28-29.4 (cSi), le 15.5 (R. 
Hardegger, S. Birrer) et le 18.5 (beP). Belle présence! 
Phragmite des joncs, Schilfrohrsanger . 
Le 23 .7, un ad nourrissant un juv est observé au marais 
d'Ardon, vraisemblablement en escale (Zimmerli, arB; CAvS) ! 
Rousserolle effarvatte, Teichrohrsanger 
Entendue en mai ainsi que le 7.7 à Geschinen, 1340 m (uMa, 
M. Güntert) . 
Rousserolle turdoïde, Drosselrohrsanger 
Nombreuses escales en 12 sites, dont Montorge/Sion, 640 m, le 
2.5 (nDe). A Leuk, 2 ind en juillet indiquent une nidification 
probable (beP) 
Hypolaïs ictérine, Gelbspôtter 
A noter 11 ind (dont 10 ch) le 20.5 à Martigny (beP). 
Fauvette à tête noire, Mônchsgrassmücke 
A noter un ch élevé le 29 .5 sur Tasch, 2260 m (J. Duplain). 
Fauvette grisette, Dorngrasmücke 
Maigres indices de reproduction après la mi-mai, en seulement 
quatre sites : Leuk (plaine et forêt incendiée; div. obs.), Arbaz 
(N. Erard) et Mase (Wid) 
Fauvette passerinette, Weissbartgrassmücke 
Un ch. le 13.6 à Leuk, sans suite (J. Günther, H.Stellwag, 
D.Krailling; srdh). 
Fauvette mélanocéphale, Samtkopfgrasmücke 
Un ch le 22.5 à Finges (A. Jordi, A. Strasky, J. Bruezière, CAvS). 
Gobemouche à collier, Halsbandschnapper 
Une escale le 10.5 à La Brèche/Sierre (jSa, arB; CAvS). 
Gobemouche noir, Trauerschnapper 
Un ind précoce le 31.3 à Grône (mPe). A noter un ch en juin à 
Geschinen, 1340 m (uMa), fait inédit. 
Rémiz penduline, Beutelmeise 
Environ quinze observations réparties entre le 8.3 à Sion (3 ind; 
F. Müller) et le 14.4 à La Brèche/Sierre (6 ind; dMi). Max de 13 
ind le 21 .3 à St-Léonard (rA) et de 9 ind le 31.3 à Vétroz (jCI). 
Loriot d'Europe, Pirol 
Des ch en escale le 21.5 sur Leuk, 181 O m (beP) et à 
Geschinen, 1340 m (uMa). 
Pie-grièche à tête rousse, Rotkopfwürger 
En escale le 1.5 à Martigny (beP) et le 13.5 à Collombey-Muraz (nJ). 
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Moineau domestique, Haussperling 
En période de nidification, retenons 5 ind le 25.6 sur Wiler, 
2100 m (T Tschopp). 
Roselin cramoisi, Karmingimpel 
L'espèce se porte bien dans la vallée de Conches: à Geschinen, 
au moins 3 ch le 20.6 (arB, jSa, liF) et un nourrissage le 14.7 
(dRi). Nidification probable à Gluringen (H. Wirthner) et possible 
en 4 autres sites de la région (faS, aJa, M. Kestenholz). Ailleurs, 
un ind sans doute en escale le 6.6 sur Nendaz, 1600 m (R. 
Rauber). 
Bruant ortolan, Ortolan 
A nouveau seuls 7 ch en Valais, dont 6 sur le coteau de Leuk 
(eRe, aJa SOS VS) 
Bruant mélanocéphale, Kappenammer 
Un m le 4.6 à Ritzingen (P. Horch; CAvS). 
Bruant proyer, Grauammer 
Des ch sont notés à Leuk le 18.4 et trois fois en mai (div. obs.), 
à Turtmann le 13.6 (div. obs .) et à Geschinen le 18.6 (M. 
Kestenholz), vraisemblablement tous en vagabondage. Ailleurs, 
des ind silencieux sont vus le 24.4 à Ulrichen (M. 
Eggenschwiler), le 14. 5 à Gampel (A. Vogler) et Vionnaz (eRe). 
Bruant chanteur, Singammer 
Un ind de cette espèce nord-américaine est aperçu le 1.5 à 
Turtmann, pour la première fois en Suisse et en Europe centrale 
(jSa; CAvS) ! 
Oiseaux exotiques (automne 2006 - été 2010) 
Bernache nonnette, Weisswangengans 
Deux le 14.4.07 à Verbier, 1650 m (J -M Breguet), et une entre 
le 17.5 et 11.6.09 à Collombey-Muraz (rV, P Pochon, G. Rey). 
Canard de Barbarie, Moschusente 
A Sion et Vétroz les 29-30.10.08 (arB) puis 2-3 ind le 28.4 et le 
13.7.09 à Conthey (gaD; M. Tschumi et al. ) et un le 26.11 (arB). 
Canard carolin, Brautente 
Un-deux en novembre et décembre 06 à Sion (Wid, arB). Deux le 
21.9.08 à Vétroz (arB), 1 le 10.4.09 à Brig (T. Wirthner) puis 2 
durant l'hiver 09-10 à La Brèche/Sierre et Grône (liF, arB). 
Canard mandarin, Mandarinente 
Vu en 2007 le 18.2 à Port-Valais (N. Vianin-Genolet), le 6.10 à 
Grône (Wid) et les 19-20.12 à St-Gingolph (A. Fasel). 
Dès 2009, régulièrement à Sierre, Granges et Grône, notamment 
durant l 'hiver 09-10 (div. obs). En 2010, vu le 5.5 à 
Pramont/Sierre (jSa) et le 9.5 à Vétroz (J.-M. Fasmeyer). 
Canard à bec tacheté, Fleckschnabelente 
Une f leucistique présente de mars 2006 à avril 2007 à Martigny 
(beP) 
Sarcelle bariolée, Silberente 
Une le 8.2 à Turtmann (Sal). 
Faucon sacre, Würgfalke 
Un ind avec des lanières aux pattes le 22.8.09 à Conthey (M. 
Sauthier; CAvS), échappé de chez un fauconnier local. 
Perruche ondulée, Wellensittich 
Une le 22.12.06 à Dorénaz (gDe) et une autre le 25 .9.08 à Sion, 
présente depuis une demi-année environ (arB). Enfin, une le 
12.5.09 à Saillon (M Tschumi) 
Perruche à collier, Halsbandsittich 
Un ind à Sion vu en janvier, avril et décembre 09 ainsi que le 
29.5. 1 O (div obs.). 
Inséparable de Fischer, Pfirsichkôpfchen 
Trois à quatre oiseaux dès le 26.6.10 à Martigny (St Bruchez). 
Bengali rouge, Tigerfink 
Quatre ind le 10.7.08 à Saint-Luc (J.-F. Fave). 
Addenda 
Chronique ornithologique va laisanne: de l'automne 2008 à l'été 
2009 
Chevalier culblanc 
Rajouter la date de l'observation faite au lac des Autannes, 
2680 m, le 26.08.09 (C Pochelon). 
Coucou gris, 
Rajouter une reproduction très élevée: un juv encore nourri par 
un pipit spioncelle le 27.08.09 sur Thyon, 2450 m (Wid). 
Gobemouche nain 
Rajouter deux ind bien surprenants le 4.8.09 à Zermatt (G. 
Gysi, F. Dubuis Gysi; CAvS). 
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